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Investigación Participativa y sus formas
Proyecto: Objetivo en Tizón tardío
La enfermedad
Desarrollo de actividades de aprendizaje
Experimentos - Nuevo material genético
Selección de mejores clones 
• Recursos Genéticos - biodiversidad
• Mejoramiento Genético
• Manejo Integrado de Cultivos
• Ciencias Sociales
Divisiones de Investigación del CIP
 Papa, Peru
 ECA’s: CARE - CIP –
Cajamarca
 MIP – enfermedades
 Arroz, Asia
 ECA’s: FAO -
IRRI - Vietnam
 MIP – insectos 
Experiencia
 Se usó como una plataforma de investigación y
capacitación participativa.
 Activa interacción entre agricultores, facilitadores e
investigadores
 Tecnología basada en MIP,  se requiere información y
conocimiento de tal manera que la investigación y
capacitación  deberían trabajar juntos.
ECA’s – Investigación Participativa
Antecedentes
 Utiliza una relación horizontal que permite el intercambio de
conocimientos, metodología y la generación de tecnologías 
que respondan intereses y problemas de los agricultores.
 Desde el diagnóstico hasta la identificación de alternativas
de solución
 Enfoque que busca la interacción y participación del
agricultor en el proceso de investigación incorporándolo en 
mayor o menor medida en las distintas fases
La Investigación participativa 
Los científicos 
celebran con los 
agricultores contratos 
en los que éstos se 
comprometen a 
proporcionar tierra o 
servicios.
Contractual




información a los 
agricultores sobre 





Los científicos y los 
agricultores 
colaboran como 




Los científicos ayudan a 
fortalecer los sistemas 
de investigación y 
desarrollo de los 




Las Escuelas de Campo – IP
Prioridad:  La rancha o tizón tardío
de la papa. 
Antecedentes: Realidad
• Sub y sobre dosifican los productos
• Fumigan cuando la enfermedad ya está presente
• Las variedades usadas son susceptibles
Que “saben” los agricultores de la rancha / tizón tardío
 Es una enfermedad devastadora 
 Solo conocen una forma de controlarla
Que “desconocen” los agricultores
 No diferencian los síntomas 
 Existe un patógeno
 Que tienen un ciclo de vida
 Estructuras de reproducción
Agente causal 
 Las nuevas variedades son 
resistentes a la rancha
 El control químico es diferente
 Que son de periodo 
vegetativo corto
 No alternan productos
 Falta de conocimiento de la 




 Mezclan varios productos
 Desconocen los riesgos de toxicidad 
de los pesticidas para la salud 
humana y para el medio ambiente
Reto: Modificar los temas técnicos en temas de 
enseñanza - aprendizaje







Observar el desarrollo de 
diferentes manchas.
Resistencia
Observar la respuesta 
de diferentes genotipos.
Fungicidas
Pruebas del modo de
acción.




¿Cómo haríamos para enseñar el ciclo biológico?
Crianza de insectos
 Experimentación  
 Randomización
 Concepto se calidad 
de semilla
Conceptos Generales
Experimento: Genotipo vs. Medio ambiente
 3 variedades:   
- Resistente  
- Moderadamente resistente 
- Susceptible











Como haríamos para mostrar el concepto de resistencia de 
las diferentes variedades de papa
Instalación de la parcela experimental

Exp:  Variedades - Frecuencia de aplicación









































Distribución de clones resistentes a rancha, de acuerdo al AUDPC, 
con aplicaciones de fungicidas cada 18 días
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Distribucion de clones de acuerdo AUDPC










Valores de AUDPC 
0.0- 0.23 0.24 - 0.46 0.47 - 0.69 0.70 - 0.92 0.93 - 1.15 1.16 - 1.38 1.39 - 1.61 1.62 - 1.84
Yield kg / plant
Buena:  Clon favorito
Regular :  Clon aceptado con cierta 
incertidumbre
Malo :  Clon rechazado
Tarjetas de evaluación






Liberacion de una variedad
//..




La asociacion produjo 
semilla con fines 
comerciales
Muchas gracias ..
CIP is a research-for-development organization with a focus on potato,
sweetpotato and Andean roots and tubers. It delivers innovative science-
based solutions to enhance access to affordable nutritious food, foster
inclusive sustainable business and employment growth, and drive the
climate resilience of root and tuber agri-food systems. Headquartered in
Lima, Peru, CIP has a research presence in more than 20 countries in
Africa, Asia and Latin America.
www.cipotato.org
CIP is a CGIAR research center
CGIAR is a global research partnership for a food-secure future. Its science
is carried out by 15 research centers in close collaboration with hundreds of
partners across the globe.
www.cgiar.org
CIP thanks all donors and organizations that globally support its work through their contributions to the CGIAR Trust Fund: www.cgiar.org/funders
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